


























Organization and Preservation of Shimane Folk Tales
－Regarding the Folk Tales and Storytellers of the Iwami Region－
Eisaku IWATA
キーワード：石見地方・民話・語り手










































































































































































































































































































































吉岡悟（M42男） 【１名】 えんこうの馬引き、弘法大師の話（聞こえの治癒）、左甚五郎の話（月の夜） 【３話】
妙見谷
安原薫（M44） 【１名】 えんこうと吊り鐘（七日淵） 【１話】
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岩田英作：島根の民話の保存と整理 － 137 －
野入西
不明【１名】 蕎麦の話～梅の木の歌【１話】
野田
久保田タメ（M33女・道川生まれ）、栗
田直太（M34男）、山本キミ（M37女）
【３名】
石見重太郎、いりこ屋才助、和尚と小僧、かちかち山、口説き、しの字嫌い、天からへ
こ、取り付くひっつく【８話】
萩原
吉原ヨシ子（M42女・道川生まれ）【１
名】
愚か婿（団子婿）､ 鬼の面、亀が淵の伝説､ 狐の化けばなし、田中社の伝説、蛇報恩、
法事の使い【７話】
半田
齋藤トワ（M28女）【１名】 狐に化かされた話【１話】
広瀬
藤井義市（M28男）、寺戸イチ（M31
女）、齋藤尊（M34男９）、大谷道太
（M38男）、藤谷一夢（M44男）、室田舛
一（T9男）、藤谷一夢さんの妻【７名】
あせぶの万の息子、歌いろいろ、おおもう鳥、和尚と小僧（十五夜の餅、薦天井、丸
いもの）、親棄て山、子育て幽霊、姑の子守唄、白鞘の刀、雀孝行、誰だっ屁、千原の
蛇の話、長い名の子、長い話、長崎から狀、難題婿、馬鹿息子（飯の番、酢和えのご
馳走）、花咲爺、時鳥兄弟、三坂峠の狐、桃太郎、龍の玉の謂われ、龍の目玉（蛇女房）
【25話】
三葛
大谷瀧次郎（M31男）、江藤ツイ（M37
女）、齋藤義夫（T8男）、川村輝夫（S5
男）【４名】
赤い臭い話、えんこうの話、蜘蛛の話、地蔵の話、舌切り雀、雀孝行、田呉作の話、狸
の八畳敷、長い話、猫と釜蓋、猫の話、彦八、短い話、昔やむかっと、山鳴り、山姥の
話、夢にうなされた話【17話】
道川、出会原
秀浦チエ（M24女）、今福フサヨ（M29
女）【２名】
一寸法師、返し歌、草津節、田植歌、手まり歌、取り付くひっつく、長い話、長持ち
歌、屁こき嫁、桃太郎【10話】
道川上
河野新一（M22男）、土井優齊（M29
男）、塩道隆義（M34男）【３名】
岩工の話、西行の生き糞、西行話（５題10首）、猿婿、竹伐り爺、たちかかり、長い話、
猫化け、短い話【９話】
元組
栗栖テル（M28女・美都町生まれ）、栗
栖ミヨ（M33女・広島県芸北町生まれ）
【２名】
あまんじゃく、犬の脚、えんこうの話、和尚と小僧（砂糖は毒）、小野道風、愚か婿
（牛突き）、狐の化け話、熊の穴に落ちた話、米埋糠埋、子守唄、猿婿、舌切り雀、死に
たい、雀孝行、千石船の蛙、天から鎖、梯子屁、話千両、話せ彦八、屁ひり爺、屁を売
ろう、遍路さんと火の玉、継子殺しの口説き、桃太郎、明神池の伝説、蝋燭洗い、わら
しべ長者【27話】
山根上
甲佐イセ（M28女）、久留須シゲ（M31
女）、西本タツ（M32女）、川尻トワノ
（M33女・道川生まれ）大橋唯義（M42
男）、久留須シゲさんの孫（小学生）【６
名】
浦島太郎、えんこうの話、おかたの婆、和尚と小僧（卵焼き）、食わず女房、小僧改名、
弘法梨、猿蟹、猿婿、地蔵浄土、天からへこ、栃餅（団子婿）、匹見峡の伝説（本人の
創作・匹見町史にあり）、広見の幽霊話、養老の滝【15話】
（受稿 平成28年５月12日，受理 平成28年６月23日）

